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persans  de  la  Bibliothèque  nationale  (1928)   en   en   corrigeant   plusieurs   imprécisions
essentielles :   l’auteur  des  deux  ġazals   čaġatāy  présents  dans   le  manuscrit  n’est  pas
Solṭān  Abo’l-Ġāzī   Seyyed  Moḥammad,   souverain   de  Khiva,  mais   Solṭān  Abo’l-Ġāzī





l’article   identifie   les  auteurs  des  quatre  poèmes  présents  dans  SP  1446,  ainsi  que   le
copiste, à partir de l’analyse des taḫalloṣ, du style des poèmes et des poèmes eux-mêmes
dont certains se retrouvent dans d’autres recueils poétiques d’Asie centrale. Les deux
qaṣīdes   čaġatāy   sont   composées  par   le   souverain  de  Kokand   lui-même   (signées  du
taḫalloṣ « Ḫān »). Sur les deux poèmes en persan, l’un est une qaṣīde/mo‘ammā de ‘Abd
al-Raḥmān   Jāmī,   et   l’autre   une   qaṣīde/mo‘ammā  écrite   à   son   imitation   par  Mīrzā
Moḥammad-Šarīf-Dabīr, issu du cercle poétique de la cour Kokand et qui est également
le copiste de l’intégralité de ce recueil. La remarquable expérience acquise par l’A. dans
ses   études   sur   les   ouvrages   de   type   bayāḍ,   s’avère   importante   dans   l’analyse
codicologique et textologique de ce manuscrit. Les poèmes du SP 1446 sont édités en
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